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BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 7/ TF7A4
Jenis Ujian  : UTS
Mata Kuliah  : Sistem Terintegrasi
Dosen Penguji  : Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
Hari/ Tanggal Ujian  : Kamis/ 05 November 2020
Waktu/ Ruang  : 08:00:00/ 
Jumlah Peserta  : 35
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
LANCAR
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 05 November 2020
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M. Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 7/ TF7A4
Jenis Ujian  : UAS
Mata Kuliah  : Sistem Terintegrasi
Dosen Penguji  : Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
Hari/ Tanggal Ujian  : Kamis/ 14 Januari 2021
Waktu/ Ruang  : 08:00:00/ 
Jumlah Peserta  : 35
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
LANCAR
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 14 Januari 2021
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M. Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-4750 Smt/Thn  : 7/20201 NID / Nama Dosen 1  : 0021509018 / Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.Kelas  : TF7A4
Nama MK  : Sistem Terintegrasi SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 35
RUANG  : Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 35
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225194 JAN VIERA JODY PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710225208 ERISTANIA MUCHLIS H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710225210 SELMANIA AMANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710225180 SUPI LIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710225196 ERNITA NUR LUTFIAH H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710225174 ARIFA MUTIARA HENDRATMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710225198 MAGHFI AL IKHSAN NURDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710225202 SALSABILA TSAABITAH PUTRI HERMARANI H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201710225175 KRISNA ALDI WASKITO H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710225207 DIRGA HARDIYAN H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201710225191 FADHILA FAJRI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201710225179 BALQIS KHAIRUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201710225205 FARHAN FACHRUR ROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710225192 ANINDYA RESYANA EKAPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201710225181 AULIA RAHMAH NAHDHILIYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201710225187 PURNAMA SARI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201710225203 FEBRY SANDRIAN SAGALA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201710225169 FAUZAN FALAH H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201710225199 MUHAMMAD IQBAL IFFAHUDDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201710225206 FELLANIA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201710225177 AFQA NURSYAM JAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225009 SHIFA ANAMIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201710225188 JOVA AGUNG NUGRAHA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710225185 MUHAMMAD RIKY SUDRAJAT H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201710225200 MUHAMMAD ILHAM NURSUDIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201810225226 ARI WIRA ATMAJA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810225231 OKA RHAHUL AKHMAD ALDINO H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201810225223 JASMAN MOSA BASA H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201710225276 SUMANTRI PUTRA PERMANA H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201710225123 YOVAN ARSY'VIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201710225122 RYAN ADAM MALIK H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201710225147 DANIEL JUANDONO H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201810225267 INTAN SAFIRA H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201810225229 RAIHAN AHMAD H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201810225212 LUTHFI DAFFA PRABOWO H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 17/09/2024/09/2001/10/2008/10/2015/10/2022/10/2029/10/2005/11/2012/11/2019/11/2026/11/2003/12/2010/12/2017/12/2024/12/2014/01/21
Jumlah Hadir 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4750 Smtr/Thn : 7 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
NAMA MK : Sistem Terintegrasi SKS : 3 NID : 0021509018
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710225194 JAN VIERA JODY PRATAMA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
2 201710225208 ERISTANIA MUCHLIS 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
3 201710225210 SELMANIA AMANDA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
4 201710225180 SUPI LIANA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
5 201710225196 ERNITA NUR LUTFIAH 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
6 201710225174 ARIFA MUTIARA HENDRATMAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
7 201710225198 MAGHFI AL IKHSAN NURDIANSYAH 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
8 201710225202 SALSABILA TSAABITAH PUTRI HERMARANI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
9 201710225175 KRISNA ALDI WASKITO 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
10 201710225207 DIRGA HARDIYAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
11 201710225191 FADHILA FAJRI PUTRI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
12 201710225179 BALQIS KHAIRUNNISA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
13 201710225205 FARHAN FACHRUR ROHMAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
14 201710225192 ANINDYA RESYANA EKAPUTRI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 80.00 87.00 A
15 201710225181 AULIA RAHMAH NAHDHILIYANTI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
16 201710225187 PURNAMA SARI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
17 201710225203 FEBRY SANDRIAN SAGALA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
18 201710225169 FAUZAN FALAH 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
19 201710225199 MUHAMMAD IQBAL IFFAHUDDIN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
20 201710225206 FELLANIA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4750 Smtr/Thn : 7 NAMA DOSEN : Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
NAMA MK : Sistem Terintegrasi SKS : 3 NID : 0021509018
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201710225177 AFQA NURSYAM JAYA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
22 201810225009 SHIFA ANAMIKA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
23 201710225188 JOVA AGUNG NUGRAHA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
24 201710225185 MUHAMMAD RIKY SUDRAJAT 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
25 201710225200 MUHAMMAD ILHAM NURSUDIANA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
26 201810225226 ARI WIRA ATMAJA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
27 201810225231 OKA RHAHUL AKHMAD ALDINO 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
28 201810225223 JASMAN MOSA BASA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
29 201710225276 SUMANTRI PUTRA PERMANA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
30 201710225123 YOVAN ARSY'VIANTO 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
31 201710225122 RYAN ADAM MALIK 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
32 201710225147 DANIEL JUANDONO 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
33 201810225267 INTAN SAFIRA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
34 201810225229 RAIHAN AHMAD 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
35 201810225212 LUTHFI DAFFA PRABOWO 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
